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Figure3.Averagereactiontimeofeachcondition
4．Discussion
Takentogether,whnetherewasnosignificant
diferencebetweentheoverallreactiontimesof
C-JcollocationandJ-onlycollocation,theerror
ExaminingthelnHuenceofLlonL2duringCMneseJapaneseLearners'CollocationProcessing:TheCaseofVerbNounColocation97
rateofJ-onlycollocationwashigherthanthat
ofC-Jcollocation.Itseemstobeconsistent
withJiang's(2000)developmentalmodelofL2
lexicalacquisition.
However,fOrthelowproficiencygroup,the
reactiontimesofC-Jcollocationtendedtobe
shorterthanthoseofJ-onlycollocation,whilefOr
thehighproficiencygroup,thereactiontimesof
C-Jcollocationtendedtobelongerthanthoseof
J-onlycollocation.Theseresultsmightsuggest
thattherearediferentprocessingroutesfOrC-J
collocationandJ-onlycollocation.Thatis,the
lowproficiencygroupstoredtheGJcollocations
analytically,andunderstoodthemeaningof
eachwordaccordingtoitscorrespondingL1;
then,theyaccessedthewholemeaningofthe
collocationbycombiningthemeaningofthe
twowords.Similarly,theystoredtheJ-only
collocationsanalytically,andunderstoodthe
meaningofeachwordbytheircorresponding
L1;then,theytriedtoaccessthewholemeaning
ofthecollocationbycombiningthemeaning
ofthetwowords,butfailedbecausethewhole
meaningoftheJ-onlycollocationwasnotthe
simplecombinationofthetwowords.Toaccess
themeaningoftheJ-onlycollocations,they
mustgetridoftheinnuenceofL1;asaresult,
thehighproficiencygroupstoredandprocessed
J-onlycollocationholistically;theyaccessed
thewholemeaningofthecollocationdirectly,
insteadofpassingthroughthemeaningof
theircorrespondingL1word.However,inthe
conditionofCFJcollocation,learnerscouldaccess
themeaningofthewholecollocationbyeither
referringtotheirLlknowledgeornotThereis
apossibnitythat,toprocesstheC-Jconocation,
twowaysweredevelopedassecondlanguage
learners'proficiencyimproves.Onewayisthat
theygotridoftheinnuenceofLlandprocessed
thecollocationholistically,thusaccessingthe
wholemeaningofthecollocation,similartothe
J-onlycollocation.Whiletheotherwayisthat
theystoredtheC-Jcollocationanalytically,
andunderstoodthemeaningofeachwordby
theircorrespondingL1;then,theyaccessedthe
wholemeaningofthecollocationbycombining
themeaningofthetwowords,similartothe
C-Jcollocation・Forthehighproficiencygroup,
theyaccessedthewholemeaningoftheC-J
collocationinthesetwowaysandasaresult,
thereactiontimeoftheC-Jconocationbecame
longereventhanthelowproficiencygroup.
Incontrasttopreviousstudies,thepresent
studyshowedreactiontimesaredifferentfOr
learnersprocessingC-JcollocationandJ-only
collocation.Forthelowproficiencygroup,the
resultwasalmostthesameasthetwoprevious
studies,whichconfirmedtheinnuenceofL1;
and,moreover,theresultwasconsistentwith
Jiang's(2000)lexicaldevelopmentmodel.
However,fOrthehighproficiencygroup,the
resultwasoppositefromthetwoprevious
studies,andofersachallengetoJian9's(2000)
model.
TheresultsimplythatLlmediationmight
notalwaysoccurintheprocessingofthe
congruentcollocations.AsYamashitaandJiang
(2010)suggested,evenifanL2collocation
hasanexacttranslationequivalentinL1,L1
transfermaynotoccurbecausetheL21earners
perceivedadistancebetweenL2collocations
andtheirLltranslationequivalents,andthese
maydifferindividually.Kellerman(1977,1979)
alsopointedoutthat,whenthereexistsagreat
similaritybetweentheLlandtheL2,theL2
1earnersmightdoubtthatthesimilaritiesare
real.Forexample,asweusedChinese-Japanese
isomorphicsynonymsinourcollocations,some
ofthelearnersinthecurrentstudymayhave
doubtedthattheL2collocationsandtheirLl
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translationequivalentstrulycoincidedwhen
theyprocessthecongruentcollocation(C-J
collocation);thus,theydidnotutilizetheirL1
intralexicalknowledgewhenprocessingthe
L2collocations・Inthissense,eveniftheL2
collocationshaveLltranslationequivalents,
andthustheirmeaningscanbeeffectively
transferablefromL1,itmaybenecessary
stepfortheLllearnertobetaughttobe
awareofthemasvalidL2collocations,through
contextualizedinputorexplicitinstructions.
NOtes
1)AbbreviationofNINJAL-LWPfOrBCCWJ,which
isanonlinesearchtoolfOrtheBalancedCorpus
ofContemporaryWrittenJapanese,whichuses
thelexicalprofilingtechnique.Itwasjointly
developedbytheNationallnstitutefbrJapanese
LanguageandLinguistics(NIMAL)andLago
GengoKenkyusho.
2)AChinesecorpusdevelopedbyBeijing
LanguageandCultureUniversity.
3)AbbreviationofmutualinfOrmation.MIscore
isusedtocalculatethetendencyfOrwordsto
co-occurwithotherwordsinthecorpus,and
corpuslinguistShaveoftenusedaminimumMI
scorethresholdof3asindicativeofsignincant
co－occurrence．
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